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Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden en 
sekse 
 
Sanne IJben 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Gedurende ons leven worden we op meerdere momenten en in verschillende 
situaties door onze omgeving beoordeeld. Soms legt de beoordelingssituatie een zodanig 
hoge druk op iemand dat er faalangst ontstaat. Niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op 
latere leeftijd kunnen de gevolgen hiervan ernstig zijn en zelfs leiden tot depressie. 
Doel. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen 
van faalangst als persoonlijkheidstrek in evaluatieve situaties, door de relatie te bekijken met 
genderrol oriëntatie en waarden. Sekse werd als potentiële moderator onderzocht. 
Opleidingsniveau en leeftijd zijn als controlevariabelen opgenomen in de analyses.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Aan dit onderzoek hebben in totaal 189 
respondenten deelgenomen, waarvan 97 mannen (51,3%) en 92 vrouwen (48,7%). De leeftijd 
varieerde van 22 tot 69 jaar, met een gemiddelde van 40 jaar. Het betrof een online cross-
sectioneel survey-onderzoek. Via persoonlijke connecties van sociale netwerksites werd 
gebruik gemaakt van een selecte steekproef op basis van vrijwillige respons, de respondenten 
die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek zijn in de steekproef opgenomen. De 
oproep om mee te werken aan dit onderzoek werd iedere week gedurende de 
onderzoeksperiode opnieuw geplaatst.  
Meetinstrumenten. Zelf- en ander-gerefereerde faalangst werden gemeten met een aangepaste 
versie van de ZAAV (Proost et. al., 2008) om trekangst te meten in evaluatieve situaties. 
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Genderrol oriëntatie werd gemeten met de verkorte versie van de Bem Sex Role Inventory 
(BSRI) (Bem, 1981) en het streven naar intrinsieke en extrinsieke waarden werd gemeten met 
de Dutch Aspiration Index (Duriez et al., 2007). 
Resultaten. De resultaten toonden aan dat vrouwen significant meer ZRA ervoeren dan 
mannen. Er is een significant positief effect gevonden van een feminiene genderrol oriëntatie 
op ZRA en een negatief effect van een masculiene genderrol oriëntatie op ZRA en ARA, 
maar er is niet gevonden dat sekse deze relatie modereert. Er is geen relatie gevonden tussen 
het streven naar intrinsieke waarden en extrinsieke waarden en ZRA en ARA. Wel is er een 
effect gevonden van opleidingsniveau op het ervaren van ARA. 
Conclusie. De resultaten van deze studie bevestigen het verschil in angstscores van mannen 
en vrouwen, specifiek in het ervaren ZRA. Daarbij valideert deze studie de theorie dat 
individuen met andere genderrol oriëntaties verschillende vormen van faalangst rapporteren: 
er was een positieve relatie tussen een feminiene genderrol oriëntatie en ZRA en een 
negatieve relatie tussen een masculiene genderrol oriëntatie en ZRA en ARA. Intrinsieke en 
extrinsieke waarden tonen in deze studie geen relatie met ZRA en ARA. 
Trefwoorden: zelf-gerefereerde angst, ander-gerefereerde angst, genderrol oriëntatie, 
intrinsieke waarden, extrinsieke warden, sekse. 
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Self- and Other-Referenced anxiety: The Influence of Gender Role Orientation, Values and 
Gender 
 
Sanne IJben 
 
Summary 
 
Background. Throughout our lives we are assessed by our environment on multiple occasions 
and in different situations. Sometimes the assessment situation puts such a high pressure on 
someone that anxiety arises. Not only at a young age, but also later in life, the impact can be 
severe and even lead to depression. 
Aim. The purpose of this study was to gain more insight about the various forms of anxiety 
as personality trait in evaluative situations, through the relationship with gender role 
orientation and values. Gender was being investigated as a potential moderator. Education 
and age were included in the analyzes as control variables. 
Participants, procedure, design. In this study, a total of 189 respondents participated, 
including 97 men (51.3%) and 92 women (48.7%). The ages ranged from 22 to 69 years, with 
a mean of 40 years. It was an online cross-sectional survey research. Through personal 
connections to social networking sites a random sample was used based on voluntary 
response, respondents who were willing to participate in the study are included in the sample. 
The request to participate in this study was placed again every week during the study period. 
Measures. Self-and other-referenced anxiety were measured using a modified version of the 
ZAAV (Proost et al, 2008) to measure trait anxiety in evaluative situations. Gender role 
orientation was measured with the shortened version of the Bem Sex Role Inventory (BSRI) 
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(Bem, 1981) and the pursuit of intrinsic and extrinsic values were measured with the Dutch 
Aspiration Index (Duriez et al, 2007). 
Results. Results showed that significantly more women than men experienced ZRA. There 
was a significant effect of femininity on ZRA and masculinity on ZRA and ARA, but it was 
not found that gender moderates this relationship. There is no relationship between the 
pursuit of intrinsic values and extrinsic values and ZRA and ARA. However, an effect is 
found of educational level on the experience of ARA. 
Conclusion. Results of this study confirm the difference in anxiety scores between men and 
women, specifically in experiencing ZRA. In addition, this study validates the theory that 
individuals with changing gender role orientation report various forms of anxiety: there was a 
positive relationship between a feminine gender role orientation and ZRA and a negative 
relationship between masculine gender role orientation and ZRA and ARA. Intrinsic and 
extrinsic values show no relationship with ZRA and ARA in this study. 
Keywords: self-referenced anxiety, other-referenced anxiety, gender role orientation, 
intrinsic values, extrinsic values, gender.  
 
 
